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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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procura pode chegar até nove vezes mais que oseu
correspondenumhorárionormal [1]. Comoalternativa, a
produçãoindependentedeenergiaelétricapodeser um
sistemaeconomicamenteviável.
Comuma capacidade assinalável nas suas baterias, os
veículos elétricos (VE) podemser utilizados como
dispositivos armazenadores deenergia numsistema de
compensaçãodeconsumonohoráriodeponta.
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rede elétrica para o carregamento. Veículos Elétricos






que são predominantes, a de Níquel-Hidreto Metálico
(NiHM)eadeLi-Ion[1].
Asprincipaiscaracterísticasquesedeveconhecerarespeito













































Outlander PHEV, umhíbridoplug-indaMitsubishi, eos
veículos100%elétricos,oLeafdaNissaneoi3daBMW.
Atabela1contémumsumáriodasprincipaiscaracterísticas





































Montadora Mitsubishi Nissan BMW
Veículo Outlander PHEV Leaf I3
Tecnologia PHEV 100% EV 100% EV
Bateria
Tecnologia da Bateria Íões de Lítio Íões de Lítio Íões de Lítio
Tensão (V) 300 360 355,2
Capacidade (Ah) 40 66,67 60,81
Energia (kWh) 12 24 21,6
Veículo
Autonomia EV (km) 52 199 160
Eficiência (kWh/100km) 18,46 9,65 10,8








Payback t payback 
(anos)
8,59 0,93 1,13










































Energia para residência 
(kWh)
Economia bruta anual 
(EUR)
Payback
A 10 10 15,89 662,40 0,64
B 10 20 15,00 625,40 0,68
C 10 30 14,11 588,39 0,72
D 20 10 15,00 625,40 0,68
E 20 20 14,11 588,39 0,72
F 20 30 13,23 551,39 0,77
G 30 10 14,11 588,39 0,72
H 30 20 13,23 551,39 0,77
I 30 30 12,34 514,38 0,83
J 40 10 13,23 551,39 0,77
K 40 20 12,34 514,38 0,83
L 40 30 11,45 477,37 0,89
M 50 10 12,34 514,38 0,83
N 50 20 11,45 477,37 0,89
O 50 30 10,56 440,37 0,97






obtendo a capacidade mínima da bateria para cada
tecnologia.



















horáriodeponta éeconomicamentevantajosa. Para o




100% elétricos continuaram a ser uma opção
financeiramente viável. Para os veículos híbridos é
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Hybrid, and Fuel Cell Vehicles as Resources for
Distributed Eletric Power in California. California:



















A 10 10 7,13 6,88
B 10 20 8,38 6,88
C 10 30 9,63 6,88
D 20 10 8,38 9,13
E 20 20 9,63 9,13
F 20 30 10,88 9,13
G 30 10 9,63 11,38
H 30 20 10,88 11,38
I 30 30 12,13 11,38
J 40 10 10,88 13,63
K 40 20 12,13 13,63
L 40 30 13,38 13,63
M 50 10 12,13 15,88
N 50 20 13,38 15,88
O 50 30 14,63 15,88
P 45 32 14,25 14,75
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